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Geochemical characterization of chalcopyrite
from the bronze hoard of Borotín
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Abstract:
A piece of chalcopyrite found together with bronze hoard has been analysed - the content of trace elements and isotopic composition
of sulphur has been determined. Chalcopyrite from hoard does not originate from the nearest locality with Cu-mineralization (i.e.
Borovec near tìpÆnov nad Svratkou).
Informaci o nÆlezu œlomku mìdìnØ rudy v bron-
zovØm depotu od Borotína podali Płichystal - Obr (1986).
Úlomek je tvołen płevÆnì limonitem a malachitem, v cen-
trÆlní ŁÆsti vzorku byl zachovÆn masivní chalkopyrit; zas-
toupen je i kłemen a karbonÆt. Autołi provedli podrobnØ
mineralogickØ zhodnocení rudy a semikvantitativní
spektrÆlní analýzy chalkopyritu, malachitu a limonitu a na
zÆkladì zjitìných faktø se pokusili urŁit provenienci rudy.
Z lokalit v okruhu do nìkolika desítek kilometrø od místa
nÆlezu depotu płichÆzel vzhledem k charakteru rudy v œvahu
pouze Borovec u tìpÆnova nad Svratkou (zde jsou znÆmy
kłemen-baryt-karbonÆtovØ íly s Cu-zrudnìním). Autołi
vak podle obsahu stopových prvkø v analyzovanØm
chalkopyritu dospìli k zÆvìru, e ruda z depotu z Borovce
nepochÆzí.
Semikvantitativní spektrÆlní analýza je vak jen velmi
płiblinou analytickou metodou. Navíc byl chemismus
boroveckých minerÆlø novì zkoumÆn (KrÆŁmar 1987, Malý
et al. 1994) a s ohledem na tyto novØ výsledky ji nebylo
monØ Borovec jako zdroj rudy v depotu jednoznaŁnì
vylouŁit. Proto byl chalkopyrit z depotu znovu analyzovÆn
moderními metodami a výsledky srovnÆny se znÆmými
œdaji o boroveckØm chalkopyritu.
Stanovení stopových prvkø
V chalkopyritu z depotu byly stanoveny Zn, Ag,
Ni, Pb, Cd, Bi a Mn - tj. prvky, jejich zvýenými nebo
sníenými obsahy je borovecký chalkopyrit odliný od
chalkopyritu z jiných lokalit v ¨ R (Cambel - Jarkovský 1974).
Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1: chalkopyrit z depotu
a z Borovce si dobłe odpovídají v obsazích Zn, Pb a Cd;
s płihlØdnutím k malØmu poŁtu analýz a metodì stanovení
i v obsazích Ni a Bi. ZnaŁný rozdíl je v obsazích Ag (jeho
zvýenØ obsahy jsou pro Borovec typickØ) a v neobvykle
zvýenØm obsahu Mn v rudì z depotu. Novì provedenØ
analýzy boroveckØho chalkopyritu potvrzují uvedenØ œdaje
- patrný je zejmØna zvýený obsah Zn a Ag. ZÆroveò je
vak złejmØ, e obsahy minoritních prvkø mohou znaŁnì
kolísat (napł. Ag) - viz tab.2.
IzotopovÆ analýza síry chalkopyritu
Pro sulfidy z rudních výskytø v okolí tìpÆnova
nad Svratkou je typický zvýený obsah izotopu 34S:
hodnota d34S chalkopyritø z Borovce je prømìrnì 9,5
(prømìr z osmi analýz, smìrodatnÆ odchylka 0,5). Hodnota
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d34S síry chalkopyritu z depotu je 7,0. Vzhledem k tomu, e
izotopovØ sloení síry chalkopyritu v Borovci je znaŁnì
homogenní, je nutnØ poklÆdat izotopovØ sloení síry
chalkopyritu z depotu a z Borovce za rozdílnØ.
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Tab. 1 - Obsahy stopových prvkø v chalkopyritu (ppm)
z depotu (analýza ICP) a z Borovce (podle Cambel -
Jarkovský 1974, prømìr z 6 analýz).
Tab. 1 - Content of trace elements in chalcopyrites (ppm)
from the treasure and from Borovec (acording Cambel,
Jarkovský 1974, average from 6 analysis).
Tab. 2 - Obsah stopových prvkø v chalkopyritu z Borovce
(ppm, analýza ICP).
Tab. 2 - Content of trace elements in chalcopyrites from
Borovec (ppm, ICP analysis).
ZÆvìr
Novì provedenØ analýzy potvrzují pøvodní zÆvìr
Płichystala - Obra (1986), e chalkopyrit z depotu nepochÆzí
pravdìpodobnì z Borovce. UrŁení jeho pøvodu tak zøstÆvÆ
otÆzkou dalích podrobných geochemických výzkumø
polymetalických rudních výskytø u nÆs i v zahraniŁí.
Za provedení izotopových analýz dìkuji doc. RNDr. Janì HladíkovØ, CSc. z ¨GÚ Praha.
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